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Мастер книжно-рукописного искусства по-
следней четверти XVI в. — первой трети XVII в. 
Гаврила (по прозвищу Иван) Басов был одним из 
трех братьев, профессионально занимающихся 
перепиской богослужебных книг и их художествен-
ным оформлением в традициях старопечатного 
стиля. Детальное изучение деятельности Стефана, 
Федора и Гаврилы Басовых начато недавно [напр.: 
1; 2; 8; 9; 19—21]. Творчество братьев отражало 
характерные для их стиля особенности лаконичной, 
преимущественно двуцветной манеры исполнения 
рукописных орнаментальных украшений. Искус-
ство Стефана отличает свобода расположения в 
композиции растительных элементов, однако в нем 
чувствуется небрежность, вызванная необходимо-
стью скорее завершить заказ на написание книги [8, 
с. 29—30]. Орнаментика Федора, напротив, по-
ражает четкостью, аккуратностью и ясностью 
симметричного рисунка [8, с. 25—26]. Оформление 
рукописных книг третьим братом — Гаврилой — в 
начале творческого пути имело общие черты с ис-
кусством Стефана и Федора.
Установлено, что образцами для мастеров были 
печатные книги. Первостепенное значение имело 
московского издание Апостола 1564 г. Ивана Фе-
дорова и Петра Мстиславца, к заставкам которого 
братья обращались на протяжении всего творчества 
в различной мере заимствования и переосмысле-
ния. Басовы, происходившие из Твери, работали с 
середины1580-х гг. в Москве для «разного чина» 
заказчиков. Что касается Гаврилы, то он недолго 
пребывал в столице и уже в 1593—1595 гг. пере-
писывал Евангелие в родном городе «под своим 
кровом близ дому своего» [5]. Позже, как он сам 
указал в 1608 г., книгописец продолжал зани-
маться своим ремеслом при Троице-Сергиевом 
монастыре, проживая, согласно монастырской 
писцовой книге, в «нетяглой» слободе с. Кле-
ментьево «среди всяких мастеровых людей» [3, 
с. 120]. Все последующие книги он создавал здесь 
под влиянием местных традиций, совершенствуя 
свое искусство.
Для выявления истоков его авторского искус-
ства в данной публикации на основе применения 
метода элементно-структурного анализа [см.: 10] 
рассматриваются заставки мастера в сравнении с 
орнаментикой книжных украшений, которые могли 
быть образцом для его творчества.
Не исключено, что наиболее ранним источником 
(архетипом) для книгописца являлся «Большой 
прописной алфавит» конца XV в. нидерландского 
мастера Израэля ван Меккенема. Однако, вероятнее 
всего, мастер получал вдохновение от адаптиро-
ванных изображений орнаментальных компози-
ций из элементов этого гравированного издания, 
использованных и представленных в московских 
первопечатных книгах (прототипы для будущих 
авторских изображений). Ставший впоследствии 
в старопечатной орнаментике распространенным 
мотивом прием пересекающихся окружностей с 
элементами, расположенными внутри, применен 
Гаврилой в различных композициях заставок: 
окружности располагались в ряд или друг над дру-
гом. Разнообразны и комбинации изображения в них 
шишек и плодов (табл. 1, № 1—2). Активно мастер 
включал в орнаментику еще один мотив — извиваю-
щийся лист. В заставках Гаврилы он изображался 
не только в композициях с центральным элементом, 
но в большинстве случаев как дополнение к пря-
моугольной формы заставке (симметрично в виде 
двух параллельных полос по сторонам, в виде одной 
полосы в верхней части внутри прямоугольного 
поля или над ним в навершии, в виде П-образного 
обрамления) (табл. 1, № 3—4).
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Что касается отдельных элементов книжных 
украшений Гаврилы, то они в большей степени 
отражают его знание первоисточника Меккенема, 
хотя, возможно, с некоторыми из них он также был 
знаком через первопечатные московские книги. 
Конические, острочешуйчатые и округлые шишки 
в искусстве мастера рукописной книги повторяют 
образцы, но в отдельных примерах приобрели более 
легкие пропорции (табл. 2).
В творчестве Гаврилы Басова мы почти не нахо-
дим заставок, полностью повторяющих заставки его 
основного источника — первопечатных московских 
книг. Редкие примеры копирования их композиций 
и компонентов сопровождаются усилением масте-
ром декоративности изображений за счет красоч-
ности и дополнения украшающих границы заставок 
авторских элементов, например, своеобразных 
разноцветных «помпонов», или «пушков» (табл. 3). 
Чаще всего мастер копирует компоненты из ориги-
нальных образцов (в данном случае они выступают 
архетипами изображений), включая их не только в 
заимствованные и переосмысленные композиции, 
но и в авторские, где они исполнены в сложной 
многокомпонентной структуре (табл. 4).
Однако искусство Гаврилы стало ярким при-
мером и переосмысления заставок печатных книг 
(табл. 5). Одним из приемов изменения образца 
стало введение орнаментальных полос различных 
узоров, включая не только извивающиеся листы, но 
и мотивы нововизантийского стиля. Другой способ 
переосмысления — изменение формы заставки 
печатной книги. Гаврила заменяет замкнутую пря-
моугольную форму на открытую, ограниченную 
только снизу или, напротив, вводит в нижней части 
пустое пространство (этот прием активно применен 
мастером в авторских композициях).
Как и в искусстве Стефана и Федора, в застав-
ках Гаврилы использован прием замены элементов 
навершия и угловых украшений образца другими, 
часто более пышными за счет обилия листьев и 
«помпонов» (табл. 6). Элементы мастером пере-
осмыслены здесь через вариации расположения 
в композиции (из центральной части заставки 
перенесены в навершие или угловые украшения), 
изменения узоров на них (более измельченных) и 
формы верхней части.
Особый интерес представляет авторское искус-
ство мастера Гаврилы Басова (табл. 7). Уникальные 
композиции заставок возникают уже в начале его 
творчества. Наиболее ранний пример был создан 
в книге «Мерило праведное» в 1586 г. [6, л. 7]. 
Внутреннее пространство прямоугольной цветной 
заставки разделено на горизонтальные области, 
заполненные узорами, а в центральной части — 
элементами-шишками различной формы в стиле 
старопечатного орнамента. Уже в этой компози-
ции проявлен ставший впоследствии для манеры 
Гаврилы характерным и нередко применяемым 
прием нанесения поверх красочных пятен тонкого 
орнаментального рисунка.
В более поздних рукописях принципы по-
строения заставок мастером будут основаны на 
развитии композиционных приемов печатных 
книг (например, ритмичное повторение раппор-
тов, соединения нескольких мотивов в одной 
заставке с добавлением авторских элементов, из-
менение формы заставки) и усложнении мотивов 
старопечатного стиля. Многие примеры заставок, 
исполненных Гаврилой во время его работы 
при Троице-Сергиевом монастыре, изобилуют 
витиеватыми переплетениями стеблей, которые 
образуют своеобразные области для мелких ши-
шек и плодов. Измельченность форм и красочные 
узоры элементов придают заставкам Гаврилы до-
полнительное декоративное и нарядное звучание. 
Украшения, сопровождающие границы заставок, 
усиливают впечатление пышности.
Изучение орнаментального творчества мастера, 
определение особенностей его стиля оформления 
рукописей способствует не только выявлению об-
разцов искусства Гаврилы и своеобразия его автор-
ской манеры, но и проведению атрибуции новых 
книг [9]. Талант художника-знаменщика, несо-
мненно, нашел признание, о чем свидетельствуют, 
например, обилие заказов, влияние на мастеров 
скриптория Троице-Сергиева монастыря [см.: 
9, с. 90—91], а также круг заказчиков Гаврилы, 
среди которых были известные деятели великой 
обители: архимандрит Дионисий Зобниновский, 
казначей Иосиф Девочкин, келари Авраамий Па-
лицын и Александр Булатников, уставщик, голов-
щик и мастер-распевщик при монастырском хоре 
Логин Шишелов [8]. Представленные рукописи, 
связанные с именем Гаврилы Басова, в контексте 
творчества других книгописцев того времени 
ярко демонстрируют высокий профессиональ-
ный уровень искусства мастера и его авторское 
своеобразие.
Общими чертами, отличающими авторскую 
манеру исполнения орнаментики Гаврилой, стало 
обильное применение цвета и золота, красочность 
украшений, усиленная декоративность, включение 
во многие композиции неовизантийских сегментов 
и различных лиственных обрамлений основного 
поля. Характерные особенности приобрели от-
дельные компоненты орнаментики: художником-
знаменщиком были выработаны особые типы пло-
дов с листьями, угловых украшений и пышных на-
верший, в которых извивающиеся травные отростки 
часто завершаются своеобразными «помпонами» 
(«пушкáми»). Наиболее ярко вышеперечисленные 
свойства проявились в период работы мастера 
знаменщиком в числе «мастеровых людей» при 
Троице-Сергиевом монастыре.
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Таблица 1
Примеры композиционных мотивов, восходящих к архетипу и прототипу
№
«Большой прописной 
алфавит» И. Меккенема 
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Псалтырь с восследованием и Уставом. 
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вом. 1620-е. [12, л. 172].
* Здесь и далее номер и изображение заставки приводятся по: [4].
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Таблица 2
Примеры элементов орнаментики, восходящих к архетипу и прототипу
№
«Большой прописной 
алфавит» И. Меккенема 
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. . , 
  






– . , .  
.
1 , ;   
  






































250 — Никита Федоров 






































































































 ). [11, . 1
  
0-  . [12, . 
  
 ). [11, . 7
  
0-  . [12, . 
 
  
 ). [11, . 
  




 ). [11, . 6
 
. 1620- . [13, 
  






1 95. [5, .  3
. 
9, 668];   
  






































Псалтырь с восследованием. 
1618—1619 (до мая). [11, л. 716];
Псалтырь с восследованием и Уставом. 











 1.  
 
 1.  




















































































 ). [1 , . 1
  
0-  . [ 2, . 
  
 ). [11, . 7
  
0-  . [ 2, . 
 
  
 ). [11, . 1
  




 ). [11, . 6
  
. 1620- . [ 3, 
  






1595. [5, .  3
. 1






















































158 — Андроник Тимофе-











 1.  
 
 
 1.  
 





















































































 ). [11, . 1
 
0-  . [12, . 
 
 ). [11, . 7
 
0-  . [12, . 
 
 
 ). [11, . 1
 




 ). [11, . 
 
. 1620- . [13, 
 






1595. [5, .  3
. 1
9, 668];   
 






































Псалтырь с восследованием. 
1618—1619 (до мая). [11, л. 151];
Псалтырь с восследованием и Уставом. 











 1.  
 
 1.  



















































































 ). [11, . 1
  
0-  . [12, . 
  
 ). [11, . 7
  
0-  . [12, . 
 
  
 ). [11, . 1
  




 ). [11, . 6
 
. 1620- . [ 3, 
  





1595. [5, .  3
. 1
9, 668];   
 















































 .  
 
 
 .  
 












































































 . , . 
  
 . , . 
  
 . , . 
  
 . , . 
 
  
 . , . 
  




 . , . 
  
. . 1 , 
  






– . , .  
. 
1 , ;   
  

















































 1.  
 
 
 1.  
 






















































































 ). [11, . 1
  
0-  . [12, . 
  
 ). [11, . 7
  
0-  . [12, . 
 
  
 ). [11, . 1
  




 ). [11, . 6
  
. 1620- . [13, 
  






1595. [5, .  3
. 1
9, 668];   
  






































Псалтырь с восследованием. 
1585—1586. [7, л. 3];
Псалтырь с восследованием. 
1618—1619 (до мая). [11, л. 668];
Служебник с Требником. 
Нач. XVII в.; нач. 1620-х. [13, л. 127];
Псалтырь с восследованием и Уставом. 
1620-е гг. [12, л. 234].
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Таблица 3
Примеры копирования заставок печатных книг
№ Заставки первопечатных московских книг Заставки, выполненные Гаврилой Басовым
1
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
61 — Иван Федоров и Петр Тимофеев 
Мстиславец. Апостол. 1564.
  
     
 
     ,    
  
       . 
. . 
  




    .  
 . ; . . 
 
  . . II .; . - . 
[ , . ]. 
 
  
      
 




   . . 
 . 
 




   . . , 
; . . 
 
 ( ). . [ , . ]. 
.   
  -   .  
. . 
       -   .  
. . 
 




    . 
. ;  . ; 
 , . . 
 
        
.   .  (  ). [ , . 
 .]. 
.     . - . [ , . 
,  .]. 
.    .    
. . [ , . ]. 
 
 
    .   
. . 
 
    . -  . [ , . 
]. 
 
Псалтырь с восследованием. 
1618—1619 (до мая). [11, л. 265].
2
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
156 — Андроник Тимофеев Невежа.
Минея общая. ; Служебник. 1602.
  
     
 
     ,    
  
       . 
. . 
  




    .  
 . . . 
 
  . . II .; . - . 
[ , . ]. 
 
  
      
 




   . . 
 . 
 




   . . , 
; . . 
 
 ( ). . [ , . ]. 
.   
  -   .  
. . 
       -   .  
. . 
 




    . 
. ;  . ; 
 , . . 
 
        
.   .  (  ). [ , . 
 .]. 
.     . - . [ , . 
,  .]. 
.    .    
. . [ , . ]. 
 
 
    .   
. . 
 
    . -  . [ , . 
]. 
 
Служебник с Требником. 
Нач. XVII в.; нач. 1620-х. [13, л. 165].
Таблица 4
Примеры копирования элементов из печатных книг






     
 
     ,    
1  
61 –     . 
. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 16 4. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
15 — Анонимная типография. 
Псалтырь. После 1564.
  
     
 
     ,   
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -  .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
Псалтырь с восследованием. 
1618—1619 (до мая). [11, л. 278].
1.2
 3 
     
 
     ,    
  
       . 
. 1564. 
  




    .  
 . 1600; . 1602. 
 
 . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
259 — Печатный двор. 
Псалтырь. 1615, 1622; Служебник. 1630.
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [ , . ]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.  . 1618– 619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
Пролог (сентябрь—февраль). 1630—1631. [16, л. 1].
1.3
 3 
     
 
    ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




    .  
. 1600; . 1602. 
 
 . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 
  
(   ) ,    
.  
 
   . . 
 64. 
 
 . 16 8–16 9 (  ). [11, . 
278]. 
 
   . . 1615, 
; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
.   
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
172 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея 
общая. 1600.
— Иван Андроников Невежин. Триодь цвет-
ная. 1604.
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




59 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
     -   .  
. 1604. 




193 –   . 
. 1 06;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
       
1.   . 1618–16  
75 ]. 
2.     . 
14, 149 ]. 
3.    .   
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
Псалтырь с восследованием и Уставом. 
1620-е гг. [12, л. 901].
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 
  . 1618–1619 (  ). [11, . 
278]. 
1.2 
259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
. 1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   .
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 1600. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
193 — Иван Андроников Невежин.
Апостол. 1606; Триодь цветная. 1607;
Минея служебная, сентябрь. 1607.
 3 
    
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
 




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
162 ; . 1630. 
 
 ( – . 1630–163 . [ , . ]. 
1.3  
172 -   .  
. . 
-   .  
. 1604. 




193 –   . 
. 1606;  . 1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   (  ). [ , . 
775 .]. 
2.  . - . [ , . 
14, 149 . .
3.      
1623 1
3 
162 –   .   
. 16 0. 
    .  . , . 
569]. 
 
1 Псалтырь с восследованием. 1618—1619 (до мая). 
[11, л. 775 об.].
2. Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е. 
[12, л. 14, 149 об.].
3. Житие и подвиги преп. Зосимы и Савватия 
соловецких. 1623. [15, л. 1].
 3 
     
 
     ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 
  . . XVII .; . 1620- . 
[13, . 165]. 
 
 4 
      
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172 -   .  
. 16 0
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  ; 
 , . 1607. 
 
       
1.  . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [15, . 1]. 
3 
 
162 –   .   
. 
 
    . 1620-  . [12, . 
569]. 
 
162 — Андроник Тимофеев Невежа. Минея 
общая. 1600.
 3 
     
 
    ,    
1  
61 –      . 
. 1564. 
  




156 –   .  
 . 1600; . 1602. 
 




     
 




15 –  . . 
 1564. 
 




259 –  . . 1615, 
1622; . 1630. 
 
 ( – ). 1630–1631. [16, . 1]. 
1.3  
172  -   .  
1600. 
       -   .  
. 1604. 
 




193 –   . 
. 1606;  1607; 
 , . 1607. 
 
        
1.   . 1618–1619 (  ). [11, . 
775 .]. 
2.     . 1620- . [12, . 
14, 149 .]. 
3.    .    
. 1623. [ 5, . 1]. 
3 
 
1 2 –   .   
. 1600. 
 
   . 1620-  . [12, .
569]. 
 
Псалтырь с восследованием и Уставом. 1620-е гг. [12, 
л. 569].
искусствоведение
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Таблица 5
Примеры переосмысления изображений заставок печатных книг
№ Заставки первопечатных московских книг Заставки, выполненные Гаврилой Басовым
1
 5 
      
 
     ,    
1 
 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 1606. 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
3 — Анонимная типография. Евангелие. Ок. 1 55.
 5 
      
 
     ,    
1 
 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 1606. 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
Евангелие. 1593—15 . [ , л. ]
2
 
160 — Андроник Невежа. Минея общая. 1600; 
Служебник. 16 .
 5 
      
 
     ,    
1 
 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 1606. 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
Псалтырь с восследованием. 
1618—1619. [11, л. 668].
3
 5 
      
 
         
1 
 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 1606. 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
2 0 — Анисим Радишевский. Евангелие. 1 06.
5 
      
 
    ,    
1 
 
3 –  . . . 5 5.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 6 . 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
   . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
Псалтырь с восследованием. 1618—1619. [11, л. 19].
4
  
      
     ,    
 
 
   . . . .  
. . [ , .  ] 
 
 
   .  . ;  
. . 
  
  . . [ , . ]. 
 
 
  . . . 
 
  . . [ , . ]. 
 
 
   . . , ; 
. . 
 
 . . [ , . ]. 
 
 
   .  . ;  
.  . . 
 
    . -  .  








  . . [ , . ]. 
 
259 — Печатный двор. Псалтырь. 1615, 1622; 
Служебник. 1630.
 5 
     
 
     ,    
1 
 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 6 6. 
 
  . 161 –1619. [1 , . 19]. 
4 
 
259 –  . . , ; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 




     ,    
1 
 
3 –  . . . 155 .  
. 1593–159 . 5, .  382  
2 
 
160 –  .  . 1600   
. 1602. 
  
  . 16 8–16 9. 11, . 668 . 
3 
 
220 –  . . 160 . 
 
  . 16 8–16 9. 11, . 19 . 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622  
. 163 . 
 
 . 16 9–1624. 18, . 7 . 
5 
 
172 –  .  . 1600   
.  . 1604. 
 
   . 1620  .  








  . 16 8–16 9. 11, . 783 . 
172 — Андроник Невежа. Минея общая. 0; 
Иван Невежин. Триодь цветная. 1604.
Псалтырь с восследованием и Уставом. 
1620-е гг. [ 2, л. 901].
6
  
      
 
     ,    
 
 
   . . . .  
. . [ , .  ] 
 
 
   .  . ;  
. . 
  
  . . [ , . ]. 
 
 
   . . . 
 
  . . [ , . ]. 
 
 
   . . , ; 
. 0. 
 
 . . [ , . ]. 
 
 
   .  . ;  
.  . . 
 
    . -  .  








  . . [ , . ]. 
 
61, 71 — Иван Федоров и Петр Мстиславец. 
Апостол. 1564.
 5 
      
 
     ,    
1 
3 –  . . . 1555.  
. 1593–1595. [5, .  382] 
2 
 
160 –  .  . 1600;  
. 1602. 
  
  . 1618–1619. [11, . 668]. 
3 
 
220 –  . . 1606. 
 
  . 1618–1619. [11, . 19]. 
4 
 
259 –  . . 1615, 1622; 
. 1630. 
 
 . 1619–1624. [18, . 7]. 
5 
 
172 –  .  . 1600;  
.  . 1604. 
 
    . 1620-  .  








  . 1618–1619. [11, . 783]. 
 
Псалтырь с восследованием. 1618— 619. [ 1, л. 783].
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Таблица 6
Примеры переосмысления и изменения элементов












155, 160 – 
. 




























































































   
 











      
. . XVII 




    
. 1618–16
  
.   
 
19 [ 11, . 278
8, . 7]; 
31. [16, . 198
 
19 [ 11, . 783
 
19 [ 11, . 779
 
19 [ 11, . 696
8, . 351]. 
        
19 [ 11, . 236




19 [ 11, . 236
31. [16, . 1]. 
 
19 [ 11, . 696








 ., 839]. 
]; 
, 570]; 
 [13, . 10]. 
]; 
    
  .];  
2, . 14];  
. 1623. 
 
155, 160 — Андроник Невежа. 











155, 160 – 
. 




























































































   
 











      
. . XVII 




    
. 1618–16
  
.   
 
19 [ 11, . 278
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Таблица 7
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The scrIbe and drawIng-arTIsT gaVrIla basoV’s 
arT of ornamenTaTIon (The lasT quarTer 
of The 16th — The begInnIng of 17th cenTury)
N. P. Parfentiev, parfentevnp@susu.ru
E. S. Sherstobitova, ekaterina.sherstobitowa@yandex.ru
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of ornamental headpieces made by the drawing-artist Gavrila 
Basov. The authors applying the element-structural method reveal the features of the master’s art 
samples by comparing them to ornament old-printed style of the early sources. It is established that 
the origins of Gavrila’s work date back to the “Large uppercase alphabet” by Dutch artist and engraver 
of the 15th century Israhel van Meckenem and the Moscow first-printed books of the 16th - early 17th 
centuries .The authors revealed the compositional motifs and elements applied by the artist, which 
he borrowed and processed in his headpieces of handwritten books. The compositions of the master’s 
authorship are colorful and highly decorative, which indicates his high professional skill.
Keywords: Old Russian book and hand-written art, authorship of drawing-artists, Gavrila (Ivan) 
Basov.
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